









Fenomenologija Jean-Luc Mariona pojavljuje se pred teologijom kao ‘prva’ i nova filozofi-
ja. Ovaj prilog ispituje posljedice J. L. Marionove »fenomenologije dara« za teologiju, oso-
bito za sakramentalnu teologiju. Razmatranje Marionove fenomenologije odnosi se samo 
na samo jedan vid, onaj kojega filozof artikulira iz ‘fenomenološkog gledišta’. Također 
želimo prikazati fenomenologiju J. L. Mariona i ispitati teološke kvalifikative Marionove 
fenomenologije. 
Ključne	riječi





















O	 tome	 više:	 Samuel	 Rouvillois,	Corps du 
sagesse. Philosophie de la liturgie,	 Fayard,	
Paris	 1995.	 Njemu	 prethodi	 sličan	 teorijski	
pokušaj	 njemačkog	 filozofa	 religije	 K.	 Al-
berta.	Usp.	Karl	Albert,	Vom Kult zum Logos. 




















































noj	 danosti,	 štoviše,	 pogodno	mjesto	 za	 ispitivanje	 cjeline	 fenomenološke	
metode,	koja	se	preko	»fenomenološkog	obrata«	treba	ukorijeniti	u	fenome-






nosno	povratak	k	samoj stvari	 sakramenta	(res sacramenti),	 te	preko	njega	




Boga	 i	 utemeljenja	 teološkog	diskursa	 u	 sebedarnoj	 samoobjavi	Božjoj	 po	
Riječi	 i	 sakramentu.	Riječ	 je	o	polazišnoj	 ‘euharistijskoj	 situaciji’	 teološke	
hermeneutike,	koja	ima	obilježja	»inicijacijskog«	znanja	te	kao	takva	pogađa	
narav	 teološke	 racionalnosti.	Kroz	obradu	 tog	pitanja,	pokušat	ćemo	uočiti	
Marionovu	 »ideju	 teologije«.	 Na	 toj	 se	 osnovi	 artikulira	 drugi	 dio	 ovoga	
2
Usp.	 H.	W.	 Gärtner	 –	M.	 B.	Merz,	 »Prole-
gomena	 für	 eine	 integrative	Methode	 in	 der	
Liturgiewissenschaft.	 Zugleich	 ein	 Versuch	
zur	Gewinnung	der	empirischen	Dimension«,	
Archiv für Liturgiewissenschaft 24	 (1982),	
str.	 165–189;	 A.	 Gerhards	 –	 A.	 Odenthal,	
»Auf	dem	Weg	zu	einer	Liturgiewissenschaft	
im	 Dialog.	 Thesen	 zur	 wissenschaftstheore-





Jahrbuch für Liturgiewissenschaft	 1	 (1921),	
str.	97–108.
4
Usp	Odo	Casel,	Il mistero del culto cristiano,	
Borla,	Roma	1985.,	str.	35.
5
Usp.	 Jean.-Yves	 Lacoste,	Expérience et Ab-
solu. Questions disputées sur l’humanité de 





Jean-Luc	Marion	 (1946.)	 studirao	 je	 filozo-
fiju	na	pariškoj	l’École	Normale	Supérieure.	
Trenutno	 predaje	 na	 Sveučilištu	 Paris-Sor-
bonne,	 te	 na	 Sveučilištu	 u	 Chicagu	 gdje	 je	
naslijedio	katedru	Paula	Ricœura.	Niz	godina	
uređuje	 francusko	 izdanje	Revue Catholique 
Internationale Communio,	te	obnaša	dužnost	
direktora	 izdavačke	 kuće	 Presses Universi-
taires de France (PUF).	 Za	 svoj	 znanstveni	
doprinos	 filozofiji,	 Marion	 je	 dobitnik	 na-
grade	Gran Prix de Philosophie	koju	dodije-
ljuje	 francuska	 filozofska	 akademija.	 Među	
najznačajnijim	 djelima	 izdvajamo:	 L’idole 
et la distance,	Grasset,	Paris	1977.	(L’idolo e 
la distanza,	Jaca	Book,	Milano	1979.); Dieu 
sans l’être,	PUF,	Paris	1991.	(Dio senza esse-
re,	 Jaca	 Book,	 Milano	 1987);	 étant donné. 
Essai d’une phénoménologie de la donation,	
PUF,	Paris	1997.	(Dato che. Saggio per una 
fenomenologia della donazione,	S.E.I.,	Tori-
no	2001.);	Réduction et donation. Recherches 
sur Husserl, Heidegger et la phénoménolo-
gie,	PUF,	Paris	1989; L’idole et la distance,	









arcaiche«,	u:	 Isti,	Teoria generale della ma-
gia e altri saggi,	Bollatti-Boringhieri,	Torino	
1965.,	 str.	 153–292.	Zatim	djela	 filozofskog	
karaktera:	Jacques	Derrida,	Donare il tempo. 
La moneta falsa,	 Cortina,	 Milano	 1966.;	
Alain	Caillé,	Il terzo paradigma. Antropolo-
gia filosofica del dono,	 Bollati	 Boringhieri,	
Torino	1998.;	Jacques	T.	Godbout,	Lo spirito 
del dono,	Bollatti-Boringhieri,	Torino	2002.,	
Isti,	Il linguaggio del dono,	Bollatti-Boringh-
ieri,	Torino	1999.
8
Jean-Luc	 Marion,	 »Prefazione«,	 u	 Nicola	
Reali,	Fino all’abbandono. L’eucaristia nella 
fenomenologia di Jean-Luc Marion,	 Città	
Nuova,	Roma	2001.,	str.	5.
9
Za	 Janicaud,	 naprotiv,	 fenomenologija	 dara	
i	 nije	 drugo	 nego	 teologija	 i	metafizika	 sub 
specie doni,	 jer	 upućuje	 u	 svim	 trenutcima	
na	 »transcendentni	 uzrok«.	 Ona	 iznevje-
ruje	 samu	 sebe	 i	 svoj	 vlastiti	 poziv	 ulazeći	
u	 heteronomni	 način	 mišljenja	 fenomena.	
Fenomen	bi,	u	tom	smislu,	trebao	uvijek	biti	
s	ove	strane	smisla.	Ukoliko	ga	prelazi,	izlazi	
iz	 logike	 filozofije	 i	 ulazi	 u	 heteronomno	
područje	 metafizike	 i	 dogmatike.	 Ona	 po-
staje	 teologija	 gubeći	 fundamentalne	 kara-
kteristike	 i	 time	 autentičnost	 i	 kredibilitet.	
Janicaud	tako	progovara	o	»teološkom	obra-
tu	 francuske	 fenomenologije«,	koja	 sve	više	
prelazi	s	filozofsko-fenomenološkog	područ-
ja	 u	 ono	 mistično-teološko,	 gubeći	 pritom	
samu	stvar mišljenja	fenomenologije.	Više	o	
tome:	Usp.	Dominique.	Janicaud,	Le tournant 
théologique de la phénoménologie,	 L’éclat,	
Combas	1991.;	usp.	J.	Schrijvers,	»On	Doing	










ćemo	uočiti	 bitne	momente	koji	 se	 tiču	nacrta	Marionove	 fenomenologije,	
dovodeći	ih	u	odnos	sa	suvremenim	teološkim	problematikama.	U	tom	po-







ona	daje	u	 fenomenu	kao	njezinu	 izvornom	očitovanju.	Fundamentalna	 in-
tencija	Marionove	 fenomenologije	kritički	 je	motiv	prevladavanja	apriorne	
konstitucije	spoznaje	 i	 restitucija	očitovanja	fenomena	u	 inicijativi	njegove	
izvorne	fenomenalnosti.	Primat	‘očitovanja’	fenomena	Marion	provlači	kroz	
sve	svoje	teze	u	uvjerenju	da	su	evidencija	i	 jasnoća	spoznaje	određeni	tek	








pitanja	 bitka	 kakvoga	 je	 postavio	Heidegger.	U	 tom	 radikalnom,	 ali	 istom	
nesigurnom	pokušaju,	jer	se	i	on	sam	u	nadilasku	metafizike	koristi	stanovi-
tim	metafizičkim	tezama,	fenomenološka	dekonstrukcija	postavlja	primarni	















drugim	pojmovnim	 i	 inim	 subjektivnim	 sintezama.	Razliku	 između	 idola	 i	
ikone	Marion	zamjećuje	u	činjenici	da	se	idol	uvijek	pojavljuje	unutar	opi-










































nog	 govora	 o	 Bogu	 polazeći	 od	metafizičkih	 pojmova.	 Putem	 nadilaženja	
10
Jean-Luc	Marion,	 »La	 fenomenalità	 del	 sa-
cramento:	essere	e	donazione«,	u	Nicola	Re-













»sastoji	 se	u	 tome	da	 se	preuzme	 inicijativa	





rana	u	djelo	Bog bez bitka izvorno	se	nalazi	u	
djelu	Idol i distanca.	Usp.	Jean-Luc	Marion,	
L’idole et la distance,	 Grasset,	 Paris	 1977.	




želeći	 time	pokazati	 razliku	 između	objekti-
vističkog	 pojma	Boga,	 kojega	 smatra	 idola-
trijskim	i	onog	autentičnog	koji	ne	može	biti	














na	 temelju	 objektivističkih	 principa,	 ili	 pak	 gleda	 na	 objavu	Božju	 unutar	




i	 subjektivnih	 uvjetovanosti,	 a	 dinamikom	 dara,	 koja	 je	 vlastita	 i	Objavi	 i	
sakramentu,	antropološki	trenutak	biva	implicitno	potvrđen.	Ukratko,	Marion	
u	objavi	 i	 sakramentu	pronalazi	priliku	konsolidacije	 fenomenologije	dara,	










te	 se	 pred-stavlja	 u	 svojoj	 ispunjenosti,	 bivajući	 neovisan	 o	 utemeljenju	 u	









novog	 lika	 fenomenologije	 dara,	 jer	 u	 njoj	 refleksivno	mišljenje	 pronalazi	
mogućnost	istraživanja	očitujućeg	samodarivanja.	U	Euharistiji	Marion	pre-









koji	 ga	 ne	 reducira	 idolatrijskim	 pojmovima.	 Stoga	 i	 teo-logija,	 u	 svojem	
izvornom	značenju,	ne	počiva	na	govoru	o Bogu,	nego	je	omogućena	samo	u	
personalnom	odnosu	s	očitovanjem	Riječi	po	Pismu	i	sakramentu.	U	riječima	










Marion	 tom	 tvrdnjom	pokazuje	 kako	 tekst	 ne	 koincidira	 s	 događajem,	 niti	







ko	geste	učenicima	 se	otvaraju	oči	 i	 oni	u	njemu	priznaju	 ‘čitav	događaj’.	





oblici	mišljenja	 i	misaone	orijentacije	 teologije	 imaju	 shvaćati	 polazeći	od	
utemeljujućeg	kristološkog	 i	 sakramentalnog	očitovanja.	Teologija	 tu	misli	








ološki	 obrat«	 fenomenologije,	 iako	 se	 to	može	 na	 prvi	 pogled	 učiniti.	Već	





suočava	 s	 efektivnom	 povijesnom	 objavom.	 Zato	Krist	 kao	 paradigma	 fe-







interpretacije	 i	 sakramentalnog	(su)djelovanja	za	Mariona	predstavlja	 izvo-
rišni	čin	teologije.	Teologija,	»prije	nego	što	biva	napisana,	biva	slavljena«.21	






























































  u svjetlu sakramentalnosti sakramenta








tako	 otkriva	 komplementna	 zadatka:	 povratak	 k samoj stvari fenomena	 s	




ozbiljenja	 fenomenologije	 kao	 ‘prve	 filozofije’	 (pròte philosophia),	 te	 po-
sredovanje	 novog	 lika	 teološkog	mišljenja	 povratkom	 samoj stvari teolog-
ije:	 sebedarnom	objaviteljskom	 i	 sakramentalnom	 tumačenju	Riječi.	Takvo	
shvaćanje	 slijedi	 iz	gore	 skiciranog	Marionova	 shvaćanja	 teologije,	 ali	 i	 iz	


































pa	 stanoviti	 logopatički apofatizam,	 veoma	
blizak	 nekim	 patrističkim	 poimanjima	 krš-
ćanske	gnoze.	 (Usp.	Martin	Laird,	»’Where-
of	 we	 speak’:	 Gregory	 of	 Nyssa,	 Jean-Luc	
Marion	 and	 the	 Current	 Apophatic	 Rage«,	
The Heytrop Journal,	42	(2001)	str.	6–8).	U	




si	 na	 vidjelo	 stvar	 teologije	 bez	 nametljivih	
tumačenja	te	njegove	spoznaje	prispjevaju	k	
jasnoći	slijedom	sama	izvornog	iskustva	koji	
prethodi	 svakom	konačnom	 izricanju	 suda	 i	
sprovodi	 svako	 pojmovno	 shvaćanje	 prema	
cjelovitom	 razumijevanju.	 Ono	 što	 iz	 toga	
slijedi	 jest	 autentična	 teo-logija	 koja	 poka-





















nameće	 fenomenu	 obilježja	 bića.28	 Alternativni	 put	 nadilaska	 ovih	 dvaju	
ograničenih	 fenomenoloških	 perspektiva,	Marion	 vidi	 u	 potvrđivanju	 prin-
cipa	darivanja	kao	fundamentalne	paradigme	fenomena	u	ispunjenju	njegove	
fenomenalnosti.	Marion	 zahtijeva	 oslobađanje	mogućnosti	 fenomenologije,	
te	 promišljanje	 njezina	 fundamentalnog	 metodičkog	 akta	 (fenomenološka	

















Takav	 jedinstveni	 lik	 apsolutne	 ispunjenosti	 fenomena	Marion	 pronalazi	 u	
fenomenu	sakramenta.	U	njemu	se	na	najodličniji	način	očituje	darovanost	
fenomena	sve do predanja.
Teološka	 tradicija	 definira	 sakrament	 euharistije	 kao	 vidljivi znak nevidlji-
ve Božje milosti.30	Ova	klasična	 teološka	definicija	za	Mariona	predstavlja	































fenomen	sakramenta,	 iako	ne	nadilazi	diferenciju	koja	 razdvaja	vidljivost	 i	
nevidljivost,	ozbiljuje	se	u	jedinstvu.	Euharistija	se,	dakle,	očituje	kao	najod-







kvalifikacijom	 fenomena	 euharistije,	 koju	 također	 iščitava	 u	 logici	 danoga	
dara.	Na	 tragu	kritike	 ‘idolatrijskog	Boga’	 i	 slijedom	zagovaranja	napušta-
nja	pojma	bitka,	Marion	prigovara	klasičnoj	teologiji	interpretativni	obrazac	
transupstancijalizacije,	budući	da	on	reificira	Božje	Otajstvo	reducirajući	ga	







između	Boga	 i	 čovjeka.	Diferencija,	naime,	omogućuje	 zajedništvo	 i	 ozbi-












J.-L.	Marion,	La fenomenalità del sacramen-
to: essere e donazione…,	str.	146.
28
Usp.	 Jean-Luc	 Marion,	 Réduction et dona-






kramenta	–	 invisibilis gratiae forma visibilis 
– koju	 je	 potvrdio	Tridentinski	 koncil.	Usp.	
Decretum de sanctissimo eucharistiae sacra-
mento,	DS	1639.
31
Usp.	 J.-L.	 Marion,	 Dio senza essere…,	 str.	
197.
32
Salvatore	Currò,	Il dono e l’altro. In dialogo 
















povijesnom	 aspektu	 pokazuje	 nesvedivost	 fenomena	 euharistije,	 nemoguć-
nost	pojmovnog	podređivanja	ovog	‘ispunjenog	fenomena’	na	antropološku	
instancu.	S	druge	pak	strane,	fenomenalnost	fenomena	euharistije	očituje	se	





























































Negledljivost	 fenomena	 ipak	 ne	 znači	 da	 je	 fenomen	 nevidljiv,	 iskustveno	









































u	 kojima	 se	 ‘ispunjenje	 ispunjenja’	 fenomenalnosti	 očituje	 na	 najodličniji	





Božje	 i	 kristološkog	 sebedarivanja.	 Uostalom,	 sam	 fenomen	 Krista	 poka-
zuje	 se	 ‘ispunjen’,	 jer	 je	Krist	 počelno	neuvjetovan,	 nesvladiv,	 apsolutan	 i	







Kada	 Crkva	 slavi	 euharistiju,	 ona	 se	 zadobiva	 kao	 darovana	 posvetnim	
darivanjem,	tj.	nalazi	se	u	poziciji	primatelja,	onoga	koji	dopušta	da	se	tro-
jstveno	Otajstvo	 očituje	 u	 kenotičkoj	 fenomenalnosti	 sakramenta.	 Tako	 se	







































ćima jednostavno pretpostavljala molitvu kao neposredni obzor odnosa s Bogom.«45




ja	 je	udaljila	ovaj	bitni	element	 iz	vlastitog	identiteta,	 te	ga	marginalizirala	
u	svojim	istraživanjima.	Analogan	se	problem	bilježi	i	u	slučaju	sakramen-
talne	 liturgije.	Tijekom	novovjekovlja,	 ova	 su	područja	bila	 sumnjičena	 za	
izvanjskost,	formalnost,	površnost,	a	i	unutar	same	teologije	bila	su	stavljena	







giji	i	o	vjerovanju.	Dogmatska	i	sistematska	refleksija	zacrtale	su	svoju	jezgru	ne predaleko, još 






solidaciju	 teologije	na	osnovi	danosti	 objave	 i	 darovanosti	 njezine	 aktuali-
zacije	u	sakramentu.	Govoriti	o Bogu	bez	govora	s Bogom, ili	bez	govora	o	
40










Čini	 se	 da	 upravo	 kategorija	 »ispunjenog	
fenomena«	otežava	pristup	samom	fenomenu	
sakramenta.	Marion	 se,	 naime,	 u	 potpunosti	
izbjegava	suočiti	s	obrednom	formom	sakra-
menta,	 te	 u	 regresiji	 prema	 »izvornome«	
zaobilazi	fenomen	u	redu	čina,	naglašavajući	
radije	njegovu	»čistu«	i	neuvjetovanu	osnovu	
te	 podcrtavajući	 »mistične«	 aspekte	 središta	
kršćanskog	 vjerovanja.	 U	 jednom	 od	 svo-
jih	 novijih	 priloga,	 Marion	 radikalizira	 taj	




pima	 fenomenologije,	 paradoksalno	 se	 iska-
zuje	kao	ne-fenomenološka.	–	Usp.	Jean-Luc	
Marion,	 »Réaliser	 la	 présence	 réelle«,	 La 
Maison-Dieu	225	(2001),	str.	19–28.
45
Andrea	Grillo,	Teologia fondamentale e litur-
gia. Il rapporto tra immediatezza e mediazi-
one nella riflessione teologica,	Edizioni	Me-
ssagero-Abbazia	 di	 Santa	 Giustina,	 Padova	
1995.,	str.	218.
46
A.	Grillo,	Teologia fondamentale e liturgia. Il 






neposrednog iskustva s Bogom	(gnosis Christou usp.	Fil	3,8)	–	za	teologiju	
znači	zaborav	njezina	konstitutivnog	mjesta	i	predmeta,	fundamentalnog	akta	
teologije	koji	je	također	fides petens intellectum. Otkriće	ovoga	utemeljuju-
ćeg	mjesta	i	akta	sa	strane	Marionove	fenomenologije	za	teologiju	predstav-


























theo-loški	 identitet,	 fenomenologija	 upozorava	 teologiju	 da	 hermeneutika	
vjere	ne	može	biti	heterogena	fenomenologiji	iskustva.47
Intelligere fidem,	naime,	složen	 je	zadatak	 teologije	koji	postavlja	zahtjeve	
razumijevanja	 bilo	 objekta	 bilo	 subjekta	 vjerovanja,	 ne	 izostavljajući	 pri-
tom	pitanje	priopćavanja	 istine	vjerovanja.	Za	teologiju	 je	 izuzetno	značaj-
no	dopustiti	otvaranje	svojega	predmeta	prema	drugim	vidicima	i	drukčijim	
pozicijama.	Stoga	 je	neupitna	uloga	antropologije	 i	 drugih	humanističkih	 i	
društvenih	disciplina.	Na	njima	se	 telogija	nedvojbeno	ne	zasniva,	no	 ipak	
one	kritički	ukazuju	 teologiji	na	 logiku	njezina	»mjesta«	 i	»govora«	kojim	
treba	posredovati	ponajviše	samoj	sebi	stvar	svojega	istraživanja.	No,	poteš-















u	 promišljanju	 konkretnih	 simboličkih	modaliteta	 vjerovanja.48	Marionovo	
kritičko	bistrenje	teologije	iz	fenomenološke	perspektive	zacijelo	je	jedan	od	
značajnih	prinosa	 tom	postmodernom	 i	postmetafizičkom	 teološkom	buđe-
nju.	Njegova	fenomenologija	sakramenta	sadrži	u	sebi	kritički	potencijal	da	




























argumentacije,	ona	gubi	 sposobnost	 tumačenja	 jednog	od	 temeljnih	vidova	
kršćanskog	vjerovanja.	Za	razliku	od	‘tradicionalističkog’	načina	gledanja	na	
liturgiju	–	u	kojoj	kult	stoji	u	ekstrinsečnom	odnosu	prema	ljudskom	iskustvu	
i	 ‘progresivnog’	načina	viđenja	vjerničkog	 iskustva	neovisnog	od	 ‘pozitiv-
nog’,	 ‘simboličkog’	mjesta	 –	 za	 suvremenu	 se	 teologiju	 postavlja	 problem	
izvorne	korelacije	između	vjerničkog	iskustva,	njegove	simboličko-obredne	
konstitucije	 i	 inteligencije	kršćanskog	vjerovanja.	To	pak	 iziskuje	 artikula-
ciju	cjelokupne	 teološke	»topologije«	u	odnosu	prema	 ljudskom	 iskustvu	 i	
cjelokupnog	 teološkog	 posredovanja	 u	 odnosu	 prema	 liturgijskom	 mjestu	
47
Na	 toj	 se	 liniji	 kreće	 i	 poznati	 protestant-
ski	 teolog	 Karl	 Barth.	 »Teologija	 bi	 trebala	
prestati	 biti	 teologija	 ako	bi	 htjela	 ili	mogla	
opravdati	samu	sebe	(…)	–	 tvrdi	Karl	Barth	
–	Teologija je specifična uloga unutar liturgi-
je crkve, tj. onoga navještaja koji je klanjanje 
i onoga klanjanja koji je navještaj, u kojem 
crkva sluša Boga.«	–	Karl	Barth,	Rivelazione, 
chiesa, teologia,	u:	Isti,	Volontà di Dio e desi-




Usp.	 Lieven	 Boeve,	 »The	 Sacramental	 In-
terruption	 of	 Rituals	 of	 Life«,	 The Heytrop 
Journal 44	(2003)	4,	str.	401–417.
49







obnovu	 identiteta	 teološke	 inteligencije,	 osobito	 u	 odnosu	ad intra,	 prema	
njezinu	crkvenom	poslanju,	aktualizirajući	njezina	kerigmatska	obilježja	i	ne	
izostavljajući,	naravno,	onaj	nužni	interdisciplinarni	odnos	ad extra,	kako	bi	












































da	 one	nerijetko	 elaboriraju	 epistemološki	 status	 simbola	 upravo	u	 susretu	
sa	specifičnim	teološkim,	odnosno	sakramentalnim	poimanjem	simbola.	Do-







hermeneutičke neposrednosti (Ricœur).	Simbol	kao	 izvor	mišljenja,	 simbol	
kao	smisaona	struktura	čovjekovog	odnosa	spram	temelja	zbilje	i	simbol	kao	
mjesto	zadobivanja	spoznajnog	 i	ontološkog	 integriteta,	unosi	preobrazbe	 i	
na	epistemološkoj	razini	proširujući	pojam	‘razuma’	i	vrjednujući	proširene	
vidike	 ‘estetske	 racionalnosti’.	Teologija	 liturgije	okoristila	 se	ovim	poma-
cima	 i	 na	 svoj	način	doprinijela	poznavanju	 simboličkog	govora	 istražuju-
ći	 iskustvenu	evidenciju	sakramentalnog	bogoslužja,	odnosno	ukazujući	na	











































Jean-Luc Marion’s phenomenology appears as the new and »first« philosophy for theology. 
This paper examines the consequences for theology of Jean-Luc Marion’s “phenomenology 
of giving”, with special focus put on contemporary sacramental theology. This examination is 
related to just one aspect and that is Marion’s articulation from the phenomenological point of 
view. In this paper we would like to present the phenomenology of J. L. Marion and also exami-
ne the theological qualification of Marion’s phenomenology. 
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phenomenology	 of	 giving,	 phenomenon,	 phenomenality,	 gift,	 giveness,	 sacrament,	 sacramentality,	
Revelation,	liturgy
